




















































1 Makino and Tsutsui（1986，1995）は次のように説明している．（日本語訳は筆者による）
“Naranai is used to express insurmountable psychological or physical feeling”（ ～てならないはその感
情や感覚に打ち勝つことのできない様子を表す）（1995：221）
“～te/de tamaranai is an idiomatic phrase used to express the fact that some situation is unbearable in the
extreme for the speaker or someone with whom he empathizes”（ ～てたまらならないはその状況が話し
手や話し手の感情移入した人にとって耐え切れないことを表す）（1986：447）
“Tamaranai and shikata ga nai can be used with any Adj or V of psychological or physical feeling to ex-
press its unbearableness, whereas naranai is much more restricted in that it has to indicate psychological feel-














（2） 東京の夏は暑くてならない．（Makino and Tsutsui 1995）






































































表 1 CD-ROM版 新潮文庫の 100冊による出現頻度上位 5例（数字は出現数）
～てならない（全 348件） ～てたまならない（全 159件） ～てしかたがない（全 93件）
1 気がして （69） ～したくて （23）
気がして，涙が出て （8）
2 思えて （39） うれしくて （12）
3 思われて （32） おかしくて （11）
～したくて，見えて，
気になって （7）
4 不思議で （19） 好きで （8）
5 気になって （12） 嫌で （6）
表 2  茶漉による出現頻度上位 5例（数字は出現数）
～てならない（全 243件） ～てたまならない（全 184件） ～てしかたがない（全 71件）









5 かわいそうで （12） 寂しくて （6）








（ ）諦めてならない （ ）味がしてならない （ ）焦ってならない
（ ）慌ててならない （ ）案じられてならない （ ）痛んでならない
： ： ：











6母語話者へのアンケート調査は 2004年 11月 18日から 2005年 7月 13日にかけて名古屋大学 1年生を対
象に実施した．回答者は～てならない は 58人，～てたまらない と～てしかたがない は 50人




7表 4～9は見やすいように動詞を ，形容詞を で示してある．学習者の許容度は北京，上海，台北

































表 10 母語話者の許容度が高い表現上位 10例
（左は母語話者の許容度，右はコーパスのヒット数）
～てならない ～てたまらない ～てしかたがない
1 気がして 91.4% 86,339 寂しくて 98.0% 2,550 気になって 100.0% 232,052
2 思えて 89.7% 86,465 暑くて 98.0% 7,250 腹が立って 98.0% 6,168
3 寂しくて 84.5% 319 寒くて 96.0% 3,988 喉が渇いて 94.0% 829
4 残念で 84.5% 85,447 痛くて 96.0% 12,779 うれしくて 92.0% 5,339
5 喉が渇いて 81.0% 10 うるさくて 96.0% 1,098 寂しくて 90.0% 4,262
6 嫌で 81.0% 158 喉が渇いて 96.0% 143 思えて 88.0% 27,919
7 うるさくて 81.0% 27 嫌で 96.0% 8,007 うるさくて 88.0% 3,108
8 気になって 77.6% 862 苦しくて 94.0% 1,999 腹が減って 86.0% 699
9 腹が立って 77.6% 228 うれしくて 92.0% 7,234 残念で 86.0% 19,400
















































学 習 者 母語話者 学 習 者 母語話者 学 習 者 母語話者
喉が渇いて 85.2% 81.0% 90.0% 96.0% 77.3% 94.0%
腹が立って 74.5% 77.6% 71.3% 88.0% 70.7% 98.0%
焦って 76.5% 36.2% 72.0% 30.0% 72.0% 68.0%
感動して 74.5% 19.0% 86.0% 36.0% 64.7% 22.0%
慌てて 82.6% 17.2% 76.7% 2.0% 72.7% 22.0%
痛んで 78.5% 50.0% 76.0% 32.0% 72.0% 52.0%
痛くて 89.9% 65.5% 93.3% 96.0% 82.7% 84.0%
怒って10 73.2% 8.6% 72.7% 18.0% 58.0% 16.0%
笑って 47.7% 3.4% 52.7% 14.0% 46.7% 10.0%
泣いて 40.3% 0.0% 40.0% 18.0% 50.7% 12.0%
怒れて 49.0% 43.1% 46.7% 54.0% 46.0% 58.0%
笑えて 34.9% 77.6% 30.7% 74.0% 37.3% 80.0%
泣けて 28.5% 51.7% 26.0% 68.0% 44.0% 66.0%
気がして 51.0% 91.4% 44.0% 86.0% 56.7% 80.0%
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諦める 601,000 0 0 0 間違われる 40,000 0 0 3
味がする 37,100 12 10 10 見る 20,600,000 2 0 3
焦る 314,000 0 1 107 見える 2,870,000 5,983 211 45,623
慌てる 723,000 0 0 0 分かる 1,970,000 0 4 8
案じられる 445 118 0 9 分からない 134,000 4 3 3
痛む 95,900 116 45 236 忘れる 3,180,000 0 1 0
怒る 785,000 0 2 25 笑う 1,820,000 0 9 52
怒れる 1,330 0 1 26 笑える 93,100 44 46 1,241
起こる 791,000 1 2 14 沸く 240,000 0 0 0
思う 13,100,000 502 23 627 赤い 37,500 0 2 1
思える 598,000 86,465 91 27,919 暖かい 127,000 0 8 13
思われる 582,000 8,816 12 1,149 暑い 191,000 16 7,250 1,598
思いつく4） 102,170 2 1 18 甘い 303,000 0 76 69
かおる 897 0 0 0 痛い 336,000 127 12,779 9,379
喉が渇く5） 29,702 10 143 829 うるさい 105,000 27 1,098 3,108
考える 10,200,000 51 2 33 うれしい 143,000 323 7,234 5,339
考えられる 660,000 61 2 18 おいしい 217,000 7 453 222
考えつく4） 3,940 0 0 0 恐ろしい 51,900 262 607 691
感じる 3,400,000 7,954 132 3,103 辛（から）い ――6） 0 34 17
感じられる 152,000 4,429 58 1,205 苦しい 92,200 141 1,999 1,701
感動する 511,000 4 14 16 恐い 90,500 63 745 1,411
気がする 611,000 86,339 484 8,188 寂しい 113,000 319 2,550 4,262
気がつく4） 385,000 0 0 3 寒い 298,000 60 3,988 4,282
気になる 2,220,000 862 2,092 232,052 涼しい 62,700 0 14 5
聞く 6,790,000 0 0 0 狭い 104,000 2 61 206
聞こえる 1,100,000 1,733 44 2,967 高い 489,000 4（2）7） 57（29） 154（94）
聞かれる 329,000 0 0 1 楽しい 422,000 564 10,761 86,722
期待される 417,000 25 0 3 冷たい 91,000 1 153 183
想像される 9,500 41 2 10 広い 244,000 0 7 8
食べる 4,840,000 0 0 9 まずい 20,900 2 61 138
泣く 997,000 1 7 148 嫌だ 194,000 158 8,007 10,458
泣ける 237,000 27 118 1,957 嫌いだ 328,000 97 458 1,267
におう 17,700 2 2 12 元気だ 619,000 0 10 40
寝る 3,030,000 0 0 3 静かだ 301,000 0 9 5
腹が立つ 90,800 228 153 6,168 残念だ 264,000 85,447 6,565 19,400


































































































































































































































































































































































































学 習 者 母 語 話 者
寂しくて 86.0% 90.0%
暑くて 82.7% 84.0%
痛くて 82.7% 84.0%
恐ろしくて 80.7% 72.0%
苦しくて 79.3% 80.0%
うるさくて 78.0% 88.0%
喉が渇いて 77.3% 94.0%
寒くて 76.7% 86.0%
物価が高くて 76.7% 54.0%
残念で 74.7% 86.0%
気になって 73.3% 100.0%
辛（から）くて 72.7% 64.0%
慌てて 72.7% 22.0%
焦って 72.0% 68.0%
痛んで 72.0% 52.0%
狭くて 71.3% 70.0%
腹が立って 70.7% 98.0%
まずくて 70.0% 68.0%
冷たくて 67.3% 68.0%
嫌いで 67.3% 50.0%
うれしくて 66.7% 92.0%
嫌で 66.0% 76.0%
恐くて 66.0% 76.0%
感動して 64.7% 22.0%
甘くて 59.3% 56.0%
好きで 58.0% 76.0%
怒って 58.0% 16.0%
気がして 56.7% 80.0%
分からなくて 56.7% 42.0%
腹が減って 56.0% 86.0%
間違われて 51.3% 44.0%
期待されて 50.7% 40.0%
泣いて 50.7% 12.0%
諦めて 50.0% 12.0%
思われて 47.3% 72.0%
笑って 46.7% 10.0%
怒れて 46.0% 58.0%
忘れて 46.0% 12.0%
楽しくて 45.3% 80.0%
感じられて 44.0% 74.0%
泣けて 44.0% 66.0%
おいしくて 44.0% 48.0%
案じられて 43.3% 48.0%
赤くて 41.3% 24.0%
気がついて 40.0% 24.0%
思えて 39.3% 88.0%
涼しくて 39.3% 20.0%
聞かれて 39.3% 14.0%
考えられて 38.7% 48.0%
笑えて 37.3% 80.0%
思いついて 34.7% 30.0%
暖かくて 34.7% 14.0%
聞こえて 32.7% 50.0%
静かで 32.0% 22.0%
想像されて 31.3% 44.0%
におって 30.7% 44.0%
感じて 30.0% 40.0%
沸いて 29.3% 8.0%
考えついて 28.7% 14.0%
広くて 28.0% 24.0%
考えて 27.3% 12.0%
思って 25.3% 18.0%
見えて 24.0% 30.0%
かおって 24.0% 12.0%
起こって 21.3% 10.0%
聞いて 21.3% 6.0%
見て 20.7% 4.0%
元気で 18.7% 24.0%
寝て 18.0% 4.0%
味がして 17.3% 20.0%
分かって 16.0% 20.0%
食べて 15.3% 2.0%
15 ～てならない， ～てたまらない， ～てしかたがないの使い分け
